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普 一等 .ギ +筈 (7'
となる｡ (7)式に (5)式を代入すると,














誉 一字 +慧 十% r (12)
となり,実質賃金については,






















S ･%Q-# ･% (17,
となる｡この式の左辺を (8)式の右辺に代入す
ると,
些 - 普 .等 .憲 一晋 (18)A
となるが･マーシャルのK-1/Vを用いて表わす
と,この式は,
仝阜=些 十全竺 仝些 仝些

















































































































































































仝宣=空 +壁 +⊥仝竺一些 (8)













私 鉄 鉄 鋼 造 船 電 機 自動車 民間主要 公共企業体 消費者物 GNP(負
(大手13社) (大手 5杜) (大手7社) (大手9杜) 企 菜 価上昇率 目)成長率
額 (円)率(ro)初 (円)率(ro)香須(円)率(殉 宅頁(円)率(% 初 (円)率(oA 親 (円)翠(め 零点(円)率(頭 (形) (%)
3567 1,6∝l30002.4 8.11450 1,80033∝)2.67 6.3ll84 ll,50 16.6 4,312 ll.2 2.306 10.6 1.7922,970515 8.71380 2,340 10.7 3.8627 17.6
38 2,2∝) 9.1 1.570 5.1 2,189 ll.7 2,237 9.1 2.469 6.6
39 3,300 12.9 3,250 9.7 3,123 13.5 3,305 12.4 - 4.6
40 3,000 10.7 2,500 6.8 2,990 12.2 3.150 10.6 3,375 6.4
41 3,5∝)ll.6 2,550 6.7 3,277 12.8 3.403 10.6 3.425 9.9 417
42 4,3(氾 13.2 4,300 10.5 4,889 ll.2 4.180 14.2 4,371 12.5 4.516 ll.6 4.2 17.0
43 5,000 13.9 4,350 9.4 5,535 ll.5 5.462 17.5 5.296 13.6 5.132 12.0 4.9 18.4
44 6.700 16.3 5,200 10.2 7.231 13.5 6,890 19.6 6.865 15.8 6.608 13.9 6.4 18.6
45 8.950 19.2 7.500 12.9 9.154 15.0 8.964 21.6 9,166 18.5 8.626 16.0 7.3 15.8
46 9,7(刀 17.6 7,600 ll.4 10,066 14.4 9.647 19.6 9.727 16.9 9.302 14.9 5.7 10,2
4 102 59 77α102 10(冶9 128 9,77 80 10138 53 9.701 36 5 6
48 14.7(刀 19.8 ll.650 13.8 16.300 20.5 15.150 16.9 14,525 20.8 15.159 20.1 14,078 17.5 16.1 21.0
4928,50 32.1 25,500 26.0 Z7,500 28.8 29,167 27.8 25.911 30.8 28.98132.9 27.594 29.3 21.8 18.4
50 17,(X氾 14.5 18,300 14.9 18,2(刀 15.0 18,200 13.5 14,963 13.8 15.279 13.1 17.207 14.1 10.4 10.0
51 12.200 9.2 12,∝氾 8.5 12,3(氾 8.9 12,5(カ 8.0 ll.558 9.5 ll,5舗 8.8 12,144 8.8 9.4 12.2
52 13,3∝) 9.2 13,OW 8.5 13,100 8.7 13,800 8.1 12,942 9.8 12.536 8.8 13,6C6 9.1 6.7 10.9
53 8,800 5.5 7.(XX) 4.2 7.200 4.4 9,900 5.4 ll.186 7.8 8,958 5.8 8,674 -5.4 3.4 9.6
54 9.700 5.8 8,600 5.0 5,100 3.0 9.900 5.2 10,267 6.7 9.615 5.8 9,493 5.7 4.8 7.7
55 12,200 7.1 ll,(X氾 6.1 9.50 5.3 ll,800 5.9 ll,671 7.2 ll,679 6.7 ll,546 6.6 7.8 7.7
56 14,7(刀 8.0 13,5CO 7.0 13.500 7.1 14,300 6.9 13,611 8.0 14.037 7.7 13,996 7.6 4.0 6,9






























;西 暦 生産物変化 GNPデフ 労働分配率′ヽ 労 働 者数 理論近似値
(午 ) (d レ匂 ) レ ー ク -(△戸/ラ)覧 W/aイ賢 変 化(△N/N)(△′/∫)
1972 9.0% 5.2% 0.3% 0.1% 14.4% 15.3%
73 8.8 ll.9 2.6 2.6 20.7 20.1
74 -1.2 20.6 6.4 -0.4 26.2 32.9
76 5.3 6.4 0.4 0.9 ll.2 13_0
77 5.3 5.7 2.1 1.3 ll.8 9.7
78 5.1 4.6 -2.1 1.2 6.4 7.2
79 ∫5.2 2.7 0.6 1.3 7.2 5.3
80 4.8 2.8 0.3 1.0 6.9 6.2
81 4.0 2.7 2.5 0.8 8.4 6.0
82 3.3 1.7 1.7 1.0 5.7 3.5
83 3.0 0.7 - 1.7 - 3.0
1972 5.7 4.2 -0.4 3.3 6.2 7.5
73 5.8 5.7 -0.9 3.3 7.3 6.2
74 -0.6 8.9 2.4 1.8 ■8.9 6.4
75 -1.2 9.3 -0.7 0.1 7.3 5.9
76 5.4 5.2 0 1.9 8.7_ 7.3
77 5.5 5.9 -1.1 3.5 6ー8 7.7
78 5.0 7.4 -0.5 4.2 7.7 7.8
79 2ー8 8.6 0.3 4.7 7.0 6.9
80 -0.3 9.2 2.0 0.5 10.4 8ー5
81 2.6 9`.4 -1.3 1.1 9.6 4.6
82 -1.9 6.0 2.0 0.9 5.2 5.0
83 3.4 4.2 1.3 -
1972 2.2 8.1 1.6 0.0 ll.9
73 8.3 7.2 -1.3 2.5 ll.7. 14.2
74 -1.3 15.5 3.9 0.6 17.5 18.8
75 -1.6 26.8 4.9 -0.4 30.5 22.5
76 4.0 14.9 -4.3 -0.7 15.3 12.4
77 0.3 -13.9 0.8 0.3 14.7 8.8
78 3ー9 ll.1 0.8 0.7 15.1 14.6
79 2.2 14.4 2.0 1.4 17.2 16.1
80 -2.9 19.8 3.6 -1.0 21.5 16.6
81 -0.4 ll.7 -1.5 -5.0 14.8 ll.1.
82 2.2 7.3 -3.0 -2.2 8.7 9.8
83 3.1 5.3 -1.5 8.8
1972 4.1 5.4 0.3 -0.3 10.1 8.9
73 4.6 6.5 1.4 0.2 12.3 10.7
74 0.5 6.8 2.8 -1.9 12_0 8.7
75 -1.6 6.0 0.4 -3.4 8,2 5.2
76 5.6 3.4 -1.8 -0_9 8.1 9.0
77 2.8 3.7 0.6 -0.2 7.3 .7.5
78 3.5 4.1 -1.1 0.7 5_8 5.3
79 4.0 4.1 0.1 1.4 6.8 6.3
80 1.9 4.4 2.5 1.0 7.8 6.1
81 -0.3 4.2 1.4 4.3 1.0 - 4.5
82 -1.i 4.8 -1.2 -0.6 3.1 3.8










































全 産 業 製 造 業 全 産 業 製 造 業 全 産 業 製 造 業 全 産 業
1.9% -0.1570 5.0970 6.0% 6.9% 5.9% 6.9%
16ー1 19.7 -4.2 -5.9 ll.9 13.8 ll.3
15.2 18.1 -2.1 -3ー4 13.1 14.7 12.8
ll.5 ll.2 1.8 2.0 13.3 13.2 13.5
17.4 16.2 -2.1 -1.4 15.3 14.8 14.9
13.1 10.7 3.6 5.7 16.7 16.4 17.3
0.0 -2.9 8.7 12.3 8.7 9.4 8.8
12.6 14.9 -0.2 -2.4 12.4 12.5 12.4
31.0 35.8 -4.9 -7_1 26.1 28.7 24.7
17.2 12.8 9.1 13.3 26.3 26.1 27.9
-0.1 -4.7 ll.1 16.1 ll.0 ll.4 ll.0
15.3 18.8 -5.5 -8.0 9.8 10.8 9.0
6.2 5.7 4.8 5.0 l.0 10.7 ll.2
9.4 ll.1 -3.1 -4_4 6.3 6.7 6.0
16.6 23.0 -7.0 -ll.2 9.6 ll.8 8.4
ll.7 5.1 -4.4 2_7 7.3 7.8 6.8
1_2 2.8 4.9 3.0 6.1 5.8 6.2





















































































の 変 化 のKの変化 覧 W/u1号 変 化
1972 24.7% 8.8% 0.39ら 0.19も 16.1% 15.39To
73 16.8 -4.1 2.6 2.6 20.9 20.1
74 ll.5 -6.4 6.4 -0.4 24.7 32.9
75 14.5 3.7 5.2 -0.3 16.3 14.4
76 13.5 1.3 0.4 0.9 ll.7 13.0
77 ll.1 -0.2 2.1 1.3 12.1 9.7
78 13.1 2.~9 -2.1 1.2 6.9 7.2
79 9.1 3.6 0.6 1.3 4.8 5.3
80 7.2 1.3 pO.3 1.0 5.2 6.2
81 ll.0 1.9 2.5 0.8 10.8 6.0
82 7.9 4.0 1.7 i.0 4.■6 3.5
83 7.3 3.5 - 1.7 - 3.0
1972 12.1 -0.4 3.3 7ー5
73 ll.1 -0.8 -0.9 3.3 7,7 6.2
74 9.2 1ー1 2.4 1.8 8.7 6.4
75 10.2 0.0 -0.7 0.1 9.4 5.9
76 12.5 1.0 0 1.9 9.6 7.3
77 9.1 -2.9 -1.1 3ー5 7.4 7.7.
78 5.7 -7.0 -0.5 4.2 8.0- 7.8
79 8.0 -3.2 0.3 4.7 6.8 6.9
80 7.7 0.0 2.0 0.5 9.2 8.5
81 7.1 -4.5 -1.3 1.1 9.2 4.6
82 12.8 9.1 2.0 0.9 4.8 5.0
83 15.1 6.6 -1_3 - - -
1972 27.9 1.6 0.0 -
73 27.5 ll.0 -1.3 2.5 12.7 14.2
74 12.9 -0.7 3_9 0.6 16.9 18.8
75 7.1 -14.2 4.9 -0.4 26.6 22.5
76 ll_6 -6.6 -4.3 -0.7 14ー6 12.4
77 10.5 -3.7 0.8 0.3 14.7 8.8
78 14.9 -0.9 0.8 0,7 15.9 14.6
79 12.4 -4.1 2.0 1.4 17.1 16.1
80 18.7 2.1 3.6 -1.0 21.2 16.6
81 27.2 14.4 -1.5 -5.0 16.3 ll.1
82 ll.3 1.6 -3.0 -2.2 8.9 9.8
19-~ラ音 15二4 0.3 -0.3
73 ll.4 0.2 1.4 0_2 12.4
74 9.5 2.1 2.8 -1.9 12.1
75 ll.5 -6.6 0.4 -3.4 21.9
76 7.6 -1.1 -1.8 -0.9 7.8
77 10_3 3.5 0.6 -0.2 7.6
78 10.3 2.2 -1.1 0.7 6.3
79 5.2 -2.8 0.1 1.4 6.7
80 4.6 -1ー6 2.5 1.0 7ー7
81 3.7 -0.4 1.4 4.3 1.2
82 6.9 3.1 -1.2 -0.6 3.2
83 5.7 1ー■1 -2.5 -1.1 3.2











































































































































































































































































































著 F労働市場分析一 二重構造の日本的展開- .1
(岩波書店)を参照｡
























(14) 拙稿 ｢サービス化 ･ソフト化現象と市場分析
(Ⅱ)- 流動化する労働市場 - ｣ (長野大学
紀要,第6巻3号,通巻第24号)参照のこと｡
(15) 前掲 (注13)参照｡
(16) 堺屋太一 ｢知価社会への文明論｣
(FVoicei.3月,4月,5月号,1985年)参
照のこと｡
(17) 前掲拙稿 (14)参照のこと｡
